















ȪˍȫWhat did he think had happened?ȪHuddlestonȪ1984: 370ȫȫ
Ȫˎȫwho do you think [saw Bill]ȪChomsky and LasnikȪ1977: 450ȫȫ
Ȫˏȫwho did you believe [CP tɌ[CɌe [IP t would win]]]ȪChomskyȪ1986: 47ȫȫ







ȪˑȫWho do you think [[John saw t]]ȪLasnik and UriagerekaȪ1988: 94ȫȫ
Ȫ˒ȫWhoi do you believe [Peter likes ti]ȪManziniȪ1992: 13ȫȫ
Ȫ˓ȫWhat do you think Lee bought?ȪBrowningȪ1996: 237ȫȫ
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Ȫ˕ȫɖWho do you think [that [t saw Bill]]ȪLasnik and UriagerekaȪ1988: 94ȫȫ
Ȫ10ȫɖWho did you say that was waiting for me?ȪMcCawleyȪ1988: 474ȫȫ
Ȫ11ȫɖWhoi do you believe [that ti is a painter]ȪManziniȪ1992: 13ȫȫ














Ȫ13ȫWho do you think [that [John saw t]]ȪLasnik and UriagerekaȪ1988: 94ȫȫ
Ȫ14ȫWhat did you confess that you had done?ȪMatthewsȪ1981: 192ȫȫ
Ȫ15ȫWhati do you believe [that Mary painted ti]ȪManziniȪ1992: 56ȫȫ





























Ȫ17ȫȪ =Ȫ1ȫȫWhat did he think had happened?ȪHuddlestonȪ1984: 370ȫȫ
Ȫ18ȫȪ =Ȫ5ȫȫWho do you think [[John saw t]]ȪLasnik and UriagerekaȪ1988: 94ȫȫ
Ȫ19ȫȪ =Ȫ9ȫȫɖWho do you think [that [t saw Bill]]ȪLasnik and UriagerekaȪibidemȫȫ




















Ȫ19ȫȪ =Ȫ9ȫȫɖWho do you think [that [t saw Bill]]ȪLasnik and UriagerekaȪ1988: 94ȫȫ
Ȫ21ȫɖ[that [NP e]], unless S or its trace is in the context: [NP NPȁȁ. . . ]1ȫ
Ȫ21ȫ͉that́൵ව̯ͦͥ۾߸୯͉̭͈ͅέͻσΗȜ̦ഐဥ̯̞̞̠̭ͦ̈́͂͂ͬা̱̞̀ͥȃ
Ȫ19ȫ̦ םࢊ͈໲̱͂̀ঀဥ̧̞̞̠́̈́͂࡞ࢊম৘͉ȄȪ19ȫͅ Ȫ͉21ȫ͈ thatउ୥έͻσΗȜ
̦ैဥ̱̀ෳੰ̯̱ͦͥ͂̀୰ྶ̯̹ͦȃ̭͈that उ୥έͻσΗȜ̦ैဥ̱̀ෳੰ̯ͦͥ͂
୰ྶ̯࡛ͦͥય͉Ȅthatउ୥࢘ضȪthat-trace effectȫ͂ࡤ͊ͦͥȃ
Ȫ22ȫȪ =Ȫ10ȫȫɖWho did you say that was waiting for me?ȪMcCawleyȪ1988: 474ȫȫ
Ȫ23ȫȪ =Ȫ11ȫȫɖWhoi do you believe [that ti is a painter]ȪManziniȪ1992: 13ȫȫ
Thatउ୥࢘ض͂ັح໐
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Ȫ25ȫWho did she say that tomorrowȒȒ would regret his words?ȪBresnanȪ1977: 194ȫȫ
Ȫ26ȫWhich doctor did you tell me that during an operation ȒȒ had had a heart attack?
Ȫibidemȫ
Ȫ27ȫRobin met the man {Opi that/whoi} Leslie said that for all intents and purposes ti was
the mayor of the city.ȪCulicoverȪ1993: 557ȫȫ
Ȫ28ȫ I asked whati Leslie said that in her opinion ti had made Robin give a book to Lee.
ȪCulicoverȪ1993: 558ȫȫ
Ȫ29ȫLeslie is the person who I said that under no circumstances would run for president.
Ȫibidemȫ
Ȫ30ȫLeslie is the person who I said that at no time would run for any public ofÀce.ȪRizzi
Ȫ1997: 315ȫȫ
Ȫ31ȫLeslie is the person who I said that only in that election ran for public ofÀce.ȪRizzi
Ȫ1997: 316ȫȫ
Ȫ32ȫWho did you say that without a doubt would hate the soup?ȪSobinȪ2002: 528ȫȫ






















༞໲ດেthatͅࢃ௽̱̞̀ͥȃȪ26ȫ̤̞͉̀ͅȄ໗ত႒͈during an operation ̦൲ত͈༞໐
୯ͬ൵ව̱̞̀ͥ༞໲ດেthatͅࢃ௽̱̞̀ͥȃȪ27ȫ͂Ȫ28ȫ̞̾̀ͅȄCulicoverȪ1993 ȫ
͉༞໲ດেthat ͂IP͈ۼͅ໲໗ত႒Ȫsentential adverbialȫ̦̜ͥ͂੆͓̞̀ͥȃȪ27ȫͅ
̤̞͉̀Ȅ໗ত႒͈for all intents and purposeș൲ত͈༞໐୯ͬ൵ව̱̞̀ͥ༞໲ດেthat
ͅࢃ௽̱̞̀ͥȃȪ28ȫ̤̞͉̀ͅȄ໗ত႒͈in her opinion ̦൲ত͈༞໐୯ͬ൵ව̱̞̀ͥ
༞໲ດেthatͅࢃ௽̱̞̀ͥȃ̹͘ȄCulicoverȪ1993ȫ͉ Ȫ29ȫͅ ̞̾̀๛೰എ໗ত႒Ȫnegative
adverbialȫ͈ంहͅ࡞ݞ̱̞̀ͥȃȪ29ȫ̤̞͉̀ͅȄ໗ত႒͈under no circumstances ̦
൲ত͈༞໐୯ͬ൵ව̱̞̀ͥ༞໲ດেthatͅࢃ௽̱̞̀ͥȃRizziȪ1997 ȫ͉ȄȪ30ȫ̞̾̀ͅ














Ȫ34ȫWho do they think that might visit the Pope?ȪSobinȪ2002: 557ȫȫ















Ȫ36ȫɖThis is the linguistwho I think that twill get appointed inGeneva.ȪHaegemanȪ2003: 644ȫȫ
Ȫ37ȫ This is the linguist who I think that next year t will get appointed in Geneva.Ȫibidemȫ
Ȫ38ȫɖThis is the linguistwho I think that t expects that all his studentswill have a job.Ȫibidemȫ






















Ȫ40ȫThis is the man who I think that, next year, t will buy your house.ȪHaegemanȪ2003:
641ȫȫ
Ȫ41ȫɖThis is the man who I think that, your house, t will buy next year.Ȫibidemȫ
Ȫ42ȫȪ=Ȫ39ȫȫɖThis is the linguist who I think that next year t expects that all his students











Ȫ43ȫNext year there will be an improvement in the functioning of the railways.
ȪHaegemanȪ2003: 643ȫȫ
Ȫ44ȫNext year the prime minister believes that there will be a deÀnite improvement in
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